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INDIVIDUAL WORK RECEIPT 
Billing name 
Titlerurtwork: ______________________________________________ _ 
Media 
Size _____ Purchase price : ________ Rental fee: ___ _ 
Title rurtwork : ---------------------------------------------
Media 
Size _____ Purchase price : _______ Rental fee: _______ _ 
Titlerurtwork: ________________________________________ _ 
(\ Media 
Size _____ Purchase price : _________ Rental fee: ________ _ 
Title rurtwork : ----------------------------------------------
Media 
Size _____ Purchase price : _________ Rental fee: ________ _ 
SCHEDULE OF RENTAL FEES 
Fee Breakdown: 
Sales Price Rental Fee Artist 75% AS220 25% Tax?% Total 
0-$500 $ 25.00 $ 18.75 $ 6.25 $ 1.75 $ 26.75 
$501-$1000 $ 40.00 $ 30.00 $ 10.00 $ 2.80 $ 42.80 
$1001-$2000 $ 65.00 $ 48.75 $ 16.25 $ 4.55 $ 69.55 
$2001-$3000 $ 90.00 $ 67.50 $ 22.50 $ 6.30 $ 96.30 
$3001-$4000 $ 115.00 $ 86.25 $ 28.75 $ 8.05 $123.05 
$4001-$6000 $ 135.00 $ 101.25 $ 33.75 $ 9.45 $144.45 
